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13.00 - 14.00 business speed networking i ručak 
(posebna ponuda hotela)  
14.00-18.00  okrogli sto i radionice  
18.00 – 24.00 društvena večer sa večerom   
 
Srijeda, 24. 9. 2014: 
09.30 – 13.00 seminarska predavanja (predavači 
predstavljeni u trećem dijelu brošure) 
13.00 - 14.00 business speed networking i ručak 
(posebna ponuda hotela)  
14.00-16.00  okrogli sto i radionice  
16.00 – 17.00  zaključak i rasprava   
(Organizator konferencije pridržava pravo do 
promjene programa). 
Svrha konferencije  
 
U zadnje vrijeme sve više smo svjedoci prome-
nama: ekonomskim, ekoliškim, sistemskim … 
Suočeni smo sa velikim izazovom u oblasti 
osiguravajućih – bankarskih usluga. Zato je 
važno, da o njima govorimo sa vama, koji se 
brinete o bezbednosti i investicijama pojedi-
naca i preduzeća – dakle agenatima osiguranja 
i brokerima. 
 
Osiguranje u Europskoj regiji pridonosi gotovo 
10 posto BDP-a. Stoga je izuzetno snažan gene-
rator gospodarskog razvoja, ali još uvijek ima 
prostora za rast i razvoj, posebice u području 
investicijskog bankarstva i bank-assurance 
proizvoda.  
Zašto biste trebali sudjelovati na konferenciji 
 
 zastupnici u osiguranju i bankari će govori-
ti o iskustvu: dobra praksa, pristupi proda-
je, pravni aspekti osiguranja i investicijskog 
bankarstva, 
 vrhunski stručnjaci – predavači iz inozem-
stva, koji će voditi okrugli stol i radionice,  
 rasprava na okruglom stolu o prednostima 
i nedostacima, međuovisnosti osiguravaju-
ćih društva, banka i brokera te agenata, i 
uloga osiguranika,  
 250 sudionika iz najmanje 10 zemalja,  
 mreženje i osnivanje poslovnih odnosa, 
razmjena stručnog mišljenja, 
 business speed networking,  




Key note speaker: 
Predstavnik Julius Baer (Švica),  
Dr. Helmut Tenschert (Avstrija), 
Prof. emertius dr. sc. Šime Ivanjko (Slovenija),  
Prof. Mag. Nikola Milijević, dipl. ing. (Hrvaš-
ka),  
Predstavnik Evropskog združenja brokera – 
Bipar  
Laurent Chencinski (Francija), 
Dr. sc. Marijan Ćurković (Hrvatska), 
Dragica Korenjak (Slovenija), 
Smiljan Mori (Slovenija), 
i drugi predavači iz Srbije, BiH, Crne Gore, 
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• Racunovodstvo  
• Racunovodstvo za proracunske korisnike 
• Komercijalno po 
• Skladišno posl 
• Kadrovi                       ajmom  
 
